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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays Buiding Information Modeling -BIM- is the most commercially competitive 
solution for the generation of 3D models. In this year (2018) its implementation is foreseen 
for the projects to be developed in public institutions. BIM is a concept of own 
methodology, which implies changes in the current work system. 
 
Within the BIM methodology, work is focused on the so-called "Asset Information Model", 
also known as AIM (abbreviated way). The work analyzed in this end-of-degree project 
consists of managing the assets of a building within the BIM workflow. 
 
Being a specification within an installation of a specific building, it is based on a previously 
created model. The elements that make up the mentioned installation are configured 
different parameters for its maintenance. 
 
The implication of the AIM, managed from a suitable software, allows to generate alarms in 
the project, giving rise to different warnings. An example of this application is the creation 
of parameters for the revision of a boiler. With Revit, notices are generated in the system 
that details what the element is, and what needs it has. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El Buiding Information Modelling -BIM- es, en la actualidad, la solución más competitiva 
comercialmente para la generación de modelos tridimensionalmente. En este año (2.018) 
se prevé su implantación para los proyectos a desarrollar en instituciones públicas. El BIM 
es un concepto de metodología propia, lo cual implica un cambio en el sistema de trabajo 
actual. 
 
Dentro de la metodología BIM, se enfoca el trabajo en lo denominado “Modelo de 
Información de Activos”, también conocido como AIM. El trabajo analizado en este trabajo 
de fin de grado consiste en gestionar los activos de una edificación dentro del flujo de 
trabajo BIM. 
 
Al tratarse de una especificación dentro de una instalación de una edificación concreta, se 
parte de un modelo ya creado con anterioridad. A los elementos que conforman la 
instalación mencionada se le configuran diferentes parámetros para su mantenimiento. 
 
La implicación del AIM, gestionado a partir de un software adecuado, permite generar 
alarmas en el proyecto, dando lugar a diferentes avisos. Un ejemplo de esta aplicación es 
la creación de parámetros para la revisión de una caldera. Con Revit, se generan avisos 
en el sistema que detalla cuál es el elemento, y qué necesidades tiene. 
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